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El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la relación entre las 
habilidades socioemocionales y la toma de decisiones en trabajadores del servicio de 
emergencia del hospital II Lima Norte Callao, Luis Negreiros Vega, periodo 2016. 
El tipo de investigación es básica de naturaleza descriptiva y correlacional. El 
diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal.  La población 
para el periodo 2016 está conformado por: todos los trabajadores de enfermería del 
servicio de emergencia del hospital II Lima Norte Callao, Luis Negreiros Vega 2016: 87 
enfermeros, técnicos y auxiliares. Técnica: encuesta, instrumento: Cuestionario de 
percepción de habilidades socio emocionales y toma de decisiones. Con la información 
recogida se obtuvo la validez de constructo y la confiabilidad del instrumento, 
utilizándose el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 23. Se 
adjunta tabla de confiabilidad y la validez de constructo del instrumento; Se utilizó el 
estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman, en razón de las variables cualitativas 
categóricas. Nivel de significación de 0,05. 
 
Entre los principales resultados se determinó existe relación directa y significativa 
entre las habilidades socio emocionales y toma de decisiones en trabajadores de 
enfermería del servicio de emergencia del hospital II Lima Norte Callao, Luis Negreiros 
Vega. Rho: 0.687  p= 0,00. P< 0,05. Así como, en todas las demás dimensiones.   
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The purpose of the present research is to determine the relationship between socio-
emotional skills and decision making in workers of nursing in the emergency service of the 
hospital II Lima North Callao, Luis Negreiros Vega, 2016 period. 
 
The type of research is basic in nature descriptive and correlational. The research 
design was non-experimental type: cross-cutting.  The population for the period 2016 is 
conformed by: all the workers of nursing of the service of emergency of the hospital II 
Lima North Callao, Luis Negreiros Vega 2016: 87 nurses, technical and auxiliary. 
Technical: survey, instrument: questionnaire of perception of skills socio emotional and 
taking of decisions. With the information gathered was obtained the construct validity and 
reliability of the instrument, using the statistical package for the social sciences (SPSS), 
version 23. Be attached table of reliability and the validity of construct of the instrument; It 
used the statistician not parametric Rho of Spearman, because of the variable qualitative 
categorical. Level of significance of 0.05. 
 
Among the main results were determined there is direct and meaningful 
relationship between the socio-emotional skills and decision making in workers in nursing 
II Lima North Callao, Luis Negreiros Vega hospital emergency service. Rho: 0.687 p = 
0.00. P &LT; 0,05. As well as in all other dimensions.     
 
Keywords: skills partner emotional and taking of decisions on workers of nursing of the 
service of emergency.  
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